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LA " FUNDACIÓ BERNAT - METGE " 
Quin ea t a l i  estudiós, eereador d'enigines, no he  
descendit mai fins s I'obscitra bauma d e  preguntar- 
se la terrible, la ~ r o f u n d s ,  I'ertraviadora significan- 
pa, i dhue  riciea, de que  el Renaixemcnt no  hagués 
t ingut per bressol Catalunya en bloc d'ltilia? 
Quin ca t a i i  actual, amador d'enigmes, no  he  ren- 
t i t  la necessitat improrrogable d'una explicaeió no- 
uo i catalana. d'equest enorme. d'aquest transeen- 
dentalissim esdevenisnent, que, d e  fet, jo snui'lava 
a Catalunya com a naeib i com a potencia poli- 
tica? 
Es que el Retieixement es defugi dels catalans en 
aquell moment únic,-com la victoria d'Aiemanya 
en i'últime guerra,-precisoment perqinA llavors eren 
els més forts-per le terror dels  més farts? 
Es que no flori entre els eetalsns. per un senzill i 
banal fc t  d e  proximitats, o bé, per un abscondit mo- 
t ia  prenyat d e  greus eonscqüencies.-per un abscon- 
d i t  motiu qsiasi mitie, miiteriós, torbador com e1 
que  podem imaginar en la interpretaeió del fet  fa- 
tal, quasi hermetic i trigie, d'haver-se perdut el Pro- 
m e t e ~  deslliurot i no  pas el Prometeu encadenot que 
resta? 
Heu's-aqui un bell problema ca ta l i  i complere; 
heu's.squi una  exceblent peca inquietadore, on exer- 
cir tota una psicologia mestra i I R  sngaeitat més afi- 
nada: heu's-aqui una d'aquelles qüestions que com 
més eircumspeceió s'hi posa, més s'smplifiquen i 
profunditzen. 
Pero ,  uii ea ta l i  promig d'avui, no inelinat a 
aquests  rondatges aventurats i problcmiiics d e  re- 
muneració vivo: iin estala promig d'evui, que tingui 
bons  opció a I'herorime, que anpiri a la total  resons- 
trueeió d e  Catalunya, que r i s  amador d e  bells ges- 
tes  i belles pensadei. deu ésser més dur, méa orgu- 
llós i més scgst,-més eitigent d'acten. 
A les anterior. angoinants preguntes. el c a t a t i  
promig d'svtii, oomés hi deu oposar, categoriea i 
franca. una res:-osts,--be" assuaujadora en el fans: 
cls catalaus d'aleshores, a copia d e  triomfs i d e  seny, 
no mereixien la gloria triomfal i superseny del Re- 
oaixement. 
Aquer ts  és la rerporte que  deu donar-se l'heroi, 
I'home d e  la voluntat, el digne ciutndi  d e  la futura 
Catsluriya. 1 encara pot dir, eom embriac d e  forpa 
segura: d e  Renairement en farem un altrc, i no pas 
romintic, ni siaquera elisric:-que hi t i n i  jo d e  eo- 
m&, --jo, un  veritable ea ta l i  mediterrani d'arn. - 
amb uii romintic, un mistic o un clirrie?-La meva 
tasca actual importantissima no aeeepta noms que 
I'soomenin, ni eremitanes dinquisieions,-no accepta 
ni admet  al trc que obres o fets. 
Ara bé, digui el que col dig"¡ aquest  ferm ca ta l i  
d' avui, sempre sera un  inquietador interrogant. 
aqiiest misteri d'haver estat  els catalsns sbans  que 
ningú a Orient, eoneixer cls veritables clirsies i. 
dessidiosament. deivai d e  portar-los a Cataluviya. 
Malgrat I'heroisme prictie, irreductible del  ee tx l i  
mé i  amunt esmentat,-allo, hauria estalviat e. llurs 
eonnacioiisla, a llurs suceessori aetualr, molts enyr 
d'eirorques, anodines, snobs i nnirquiques provatu- 
res d e  vera cultura-nense eomptar cls inimagiriables 
graiis resultats politics. 
Desseguida que eir instints eol'leetius deixen d'in- 
teresssr-se en les possibles grsns  coses, en la flaira 
mateixn d e  les gran. coses; desseguida que perdco 
la facultat  intuitiva d'igifment endevinsr,-comenpa 
realment en u n  ooble la decadeticis. 1 <iu& a l t r i  ninó 
decadeiicia fou aquella instintiva errada. aquella fa- 
lla d'instints, aquella inqualificeble deinadesa d e  
trionlfadors, aquclle inconsciencia lamentahilíssima, 
de permetre escspalir-se d c  les mans to ta  una im- 
mortal epoca d e  i'Europa? 
Aquall greu tort  i total, sera aviat caneelat pcr 
una publieació que, cn cirta mida, rertitiiiri a l s  ca- 
talans aquella ocasió única que tan t  deplorablemcnt 
perdercn un dia d e  i'avior-o potrer  en prepari una 
a l t r s  tan  crplendorosa i dels herois digna eom 
aquella. 
Perque, so t s  el nom d e  ~ F u n d s e i ó  Bernat Metge t  
-en memoria d e  nortrc enc i i  humanirta-aquest 
enr realissimris, aqucrt  condensador d'sctivitatn que 
e s  di" Joan Estelrich, comencara dintre d e  breu 
temps  1s ts rca  cnormissims de publicar, traduits al  
ca ta l i ,  to t s  els clissies greca-llatini. Aixi eln oeta- 
lanr porseiren el que tenen to ts  e l s  demés pobles 
civilitzats, i no scrsn obligst., com ara, a reeórrer a 
estrsngeres Ilengües pcr a gsudir les obres mentres 
elirsiques. o, eom 6s dit qualque part : cl2ssicarnent 
cliissiqucs. 
Joan Estelrich. Director d'aquesta eol.leeció clissi- 
ea completa, calcula que formar& una biblioteca de  
més de 300 volums, de  250 a 300 pagines, d t ls  que 
se'n publicaran 10 cada any, i. si I'espcrit patriotic i 
cultural eatali  respon a la iiiiiativa, el nombre de 
volumn anyals sera doblat. 
Cada volurn, portara una introducciógeneral, bio- 
grafie i estudi de  I'obra i el tempi de I'autor tra- 
duit. El texte original, s'esteblira tant escrupolora- 
ment i trisda com possible sis. i apareireri semprc 
al costat dret o fulla impar del Ilibre. reservant la 
fulla del davant o esqucrra.-esrent airi fecilissi- 
me la comparaeió.-a la tradueció catalana d'una 
mhxima fidelitat i tant literal eom el sentit de la 
frase ho permeti. 
En la traducciácetaafana, hom procurar; evitar 
preciosismcs dccadcnts, arcai.me. i singularitats in- 
dividual., atcncot-se a un catali elegant, elar i or- 
ginic. Eli  eomentaris, sera" només els indispensa- 
bles per a le major compreisió de les obres,-airi 
que les notes. I totes leo traduccions seran en pro- 
sa, cxcluint de  ia coi'leeció totes les obres apiicri- 
fes i el* fragments - pcr vilus filoliigics que tin- 
guin. 
Es ja oomenat el Consell Revisor de  les traduc- 
eions, queeompoeen professors tan competents com 
SegalP, Balsells, Dwelshavcrs, G. Alomar, Pompeii 
Fsbra i LI. Nicolau d'olwer. 1 com e traductors, 
compta Josn Estelrich smb le cal'lsboració dels m& 
selectes esperits catalans sctuals, a qui ja ha indicat 
cls autor= que deurieo, o mellar. que deueo donar en 
cstali. 
Hom diu si oo hi són estrangers S la grao empre- 
sa, quiscuns de  noitren homes politic., que,-sem- 
bla,-senten el problema cultural de Catalunya smb 
la mateixa amplitud i emoció que el politic. /Un po- 
litic amador dels clis.ies fins al punt de  contribuir- 
hi pecuniiriamontl- Qui podia pensar cosa igual en 
un catati  politie?-Hi han coses mér increibles en- 
cara que si fassin inverremblantsc-les normals en 
la vivencia de  la catalanitat d'avui-aquest ver mi- 
raele! 
Finalment : cal que els eatalans es felieitio d'a- 
quests fets extraordinaris, que, miea tocatardans, vé- 
nen a reparar le injusticia i el tort coosiderabilirsim 
que a si mateiros es feien, des de que, a I'últim ter$ 
del seglc parsat, comen@. la nova veritable era d e  
la CataIanitat. 
Arreu monotonia. .. 
un día. semnre igual a un olba dio... 
avui, igual que nhir. 
Si al comenpor lo vida 
oil ja lo trobo nixis, ton avorrndo, 
que no sera al finir? 
I si és oixk el oiure, 
si semprc haig de ploror, en lloc de riure, 
oh Déul fes-me morir1 
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